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REG 262 - Rekabentuk Struktur
Masa: 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LTMABELAS
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan pJperiksaian ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
1. (a) Apakah peranan model dalam rekabentuk struktur?
2.






(c) Bincangkan bagaimana rasuk konkrit tetulanE selalunya gagaldan lakarkan jenis-jenis tanda keretakan y"nd akan oitlni,iLr,""njika berlaku bebanan yang berlebihan.
(10 markah)
(a) Jelaskan perbezaan Mr"1 dan M, dalam rekabentuk konkrit
tetulang.
(5 markah)
Rujuk Rajah 2-1 yang menunjukkan gambarajah daya ricih dangambarajah momen lentur sebuah rasuk - selanjar konkrit
tetulang.
Diberi: fcu = 25 N/mm2
fy = 410 N/mm2
b = 300mm
Tentukan tetutang utama (saiz dan jumlah) yang diperlukan di









?68x LOAD CA$E O
Daya Ricih Dalam kN, momen l en t ur da lam kN M.








(b) Gambarajah 3.1 menunjukkan pelan susunatur
bangunan. Lantai tersebut perlu direkabentuk
menanggung beban kenaan sebanyak4 kN/mz
Anggapkan: Ketebalan lantai = 1sOmrn
Berat rasuk = TO kg/m
Beban Mati Konkrit = 24kN/m3
Graviti = 10 m/s2
N kg'm/sz























4. Untuk sistem rasuk dalam




150 x 106 mmn
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Tentukan Darjah Ketidak boleh tentuan
struktur di dalam Rajah 5.1 .














Untuk sistem rasuk Rajah S.Z, dapatkan
A, B & C dan serta lukisan gambarajah
lentur untuk keseluruhan rasuk.
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kesemua tindakbafas di
daya ricih dan momen
IOKN
















Jurnlah trcbas = [],
7
untuk nrenentukan daya ricih, rnorltcrr
Ra=Ru=l{?J Af.rr. = {I
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lcttlur, dan pcsongan rlriiksirrrLrn'i
l'rso n ga n/pesongt n
nraksinlunl rasuk
d=n+rlt






Rs = ll'(l - r)
RA
ly'-rl. = lllr{n + (i.5rir}
bcrlaku pa<la jirrak
d=a+rl;deri A
PIl/,*,.. = T apabila
a=lt
^r 
PaltAfn,r\. = T lrt-rl:tktt
cii ririk C
It'L-rJ










= :tnlllilA rr = tr
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['ab (/- * l;)
=--
?7 EII.
np:rbila r: > I'
Tindak balas R1 | frlomen lenrur
dan r(s I nraksimunr
i darr Lx'rl:rKu paria.;arak
I| .. _ (aL * {,l1 tr''lr
f.r| .- I'a' b'ld=I l|il.
Re= RB=lVlT Mrrrl\r =# c 
ltzl
Orrtrr. -- 6,*n.
Rn= RB=lUl2 M*r.. =# ^ ll/Lt berlaku diumrfi :j,EI tcnqah rent:ln-r:








Jadual 9.6 Luas tetulang keluli (untuk rasuk)
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Bilangan bar Luas kcratan rentas untuk bar bernombor tertentu





























































.Iadual 9.7 Luas retulang kcluli iuntuk papak)
Guris- Luas keratan rcntes per meier lebar pada jarak 1'ang berbeza
pusat bar (rnm2)
.Jarak antara bar





















































Tebla 3.8 Form and araa of rhear reinforcam€nt in bcarnr
Vrlut ol v
{i.Jirn-: }
Less than 0-5 v c throughoui
ihe beam
0.5 vc
Form of rfrcr rtrnlorclrrtc'nt to be
provid cd
See rio te 1
Minimum links for whoie lenfih of beam
t-inks or links cr:mbineC with bent-up
bars. Not more than 50 % of the shear
resisiance provided by the steel may be
in the f orm of bent-up bars (see note 3)
Arg ol rhcrr rtf n{orcament
provrd cd













(v - v. )/O.E7 f uu
anC bent-up bars
NCTE 1. While mrrltnum lrnks snould be provroec, rn all beams ol slruclural importance,
;n memoe!'s oi i'ninor structurai importancg such as lintels or.#here lhe maxrmum ciesrgn
liCTa 2. Minimum linrs provroe a oesrgn snear resrstance ot O.4 N/mm:.
iiCT= 3. Sae 3-4.5.5 ior ouidance on soacrng ol links and beni.uD bars.
rI will be sattsieclorv Ic ornrt ?he:il
snear siress rs iess :nan natf v 
- 
.
Table 3.9 ValueJ of v., design concrete shear stress






















































































:\'ICTE .j. Atlowance has been made in 1frg5g figureS {Or a'.'m Or 1.25.
fJOT= 2. The vatues in rhe iaote are derived from the exgrejsron:
0.79 { 1oo A s! r,b u!,!,t 





should not be taken as greater tnan 3;
o.,d
300
; snoutd no! be laken as less than l.
;or c::aracterrstic conc.ete sirengths qreater trtan f5 N/mrni. ine vSlues in iable 3.9 rnay
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tl.se limits are to be
Table 7, BS 5950)
rvidth to rhickness ratios
taken as class 4., slcnder
(ctentents',virich cxceed
cross-scctions) (based on







Tabie 6. Design strengihr, py, {or steel ro BS 4360
Typt af eletnent
(all rolled
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(Berdasarkan ll{aia-r-sian Forest Service Trade l,caflet No'33)
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